






夜饭 。1978年年底 , 他又被评为旗
级 “先进教育工作者” , 就这样他
一干又是八年 。
1985年 , 在全盟体育教材过关
考试中 , 父亲以 88分的成绩获全旗
第一名 , 而且是当年唯一过关者 。
1988年 , 伊盟教育处对贯彻体育卫
生工作 《暂行规定》 进行验收 , 经
过查计划 、 阅进度 、 看教案 、 听




级教师 , 这对于他是一种鞭策 。父
亲已年过半百 , 现在依然没有离开
操场 。有时 , 我翻阅着父亲书架上
摞满的教案 、 笔记 、 教材 、证书 ,
眼前浮现出的是一条长长的跑道 ,


















理 , 从中会发现出不少问题 , 同时
也会得到不少收获 。通过整理这些






二 、 了解新学期的教学对象 ,
准备好相关的教学文件
了解学生原有的体育技能 、 兴
趣 、 需要与思想状况 , 特别是他们







到哪些困难 , 可能产生哪些问题 ,
要采取哪些预防措施等 , 体育教师










识 , 只有不断学习 , 才能获得知识
的 “源头活水” , 靠吃老本来教学
生 , 再高学历的教师也会落后于科
学文化的发展 。为此 , 在平时抽不
出时间的情况下 , 利用假期为自己
补缺补漏 , 进一步提高自己的专业
与教育理论水平 , 更新教学观念 ,
使自己的教学能力有新的突破 。
四 、 检查修整维护体育场地 、
器材设备等工作
目前 , 学校的体育经费不足 ,
在此条件下 , 体育教师更应提倡发
扬 “自力更生 、 艰苦奋斗” 的精
神 , 自己动手充分利用假期的时间
对学校的一些体育场馆 、 体育器材
及设备进行一次认真细致的检查 、
维护及维修工作 , 努力做到小问题
自己解决 , 大问题心中有数并及时
处理 , 把今后可能出现的伤害事故
消灭在萌芽状态之中 , 确保新学期
学生上课的安全。
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